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Rosières-près-Troyes – 13-15 rue de
la Liberté
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurore Louis
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’emprise de diagnostic (4 174 m2) est située sur la pente formée par le plateau crayeux
délimité par les rivières de Vienne au nord, du Triffoire au sud et du Linçon au sud-
ouest. Elle culmine à l’altitude de 115 m NGF. 412 m2 ont été sondés soit 10,75 % de la
surface accessible (3 824 m2).
2 Les  recherches  ont  permis  la  mise  en  évidence  la  partie  domestique  d’un  petit
établissement agricole, comprenant un corps de ferme, un verger et une arrière-cour.
Cet ensemble est implanté au cours du XVIIe s. et semble avoir perduré jusqu’à nos jours.
3 Les  bâtiments  principaux  en  pan  de  bois  sont  fondés  sur  solins  de  craie  et  sont
implantés en front de la rue de la Liberté tandis que les plantations arbustives et les
fosses détritiques sont rejetées en cœur de parcelle.
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